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摘  要：为了研究联合收割机喂入量与收获过程损失率之间的关系，该文对联合收割机喂入量和收获损失的影响因素进
行了详细分析，采用 3 种模型试验研究了喂入量与收获过程损失的关系，基于新疆-2A 型联合收割机的试验样本建立了
基于幂函数、指数函数和二次函数的关系模型，其中二次函数模型具有较高准确性，其决定系数 R2=0.826，并利用喂入
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机（额定喂入量 2.0 kg/s，割幅 2.36 m，生产率 5 333～
6 666 m2/h，前进速度 1.7～22.4 km/h）为试验样机，在
中国甘肃武威和河南洛阳进行了小麦田间收获试验，获
得了大量试验数据，然后对异常数据点剔除并平均后，
得到 39 组田间试验样本。如表 1 所示为其中的 10 组试
验样本，并按照喂入量升序排列。 
表 1  田间试验样本 












1 0.479 1.12 1.44 1.20 12.3 1.39 
2 0.477 1.61 2.63 1.21 12.1 0.67 
3 0.651 2.21 2.88 0.81 12.2 0.32 
4 0.478 2.34 3.24 1.21 12.1 0.24 
5 0.655 2.83 3.61 0.82 12.4 0.42 
6 0.385 3.31 5.43 1.42 12.2 0.93 
7 0.386 3.82 6.13 1.41 12.2 1.83 
8 0.599 4.28 5.10 1.15 12.4 3.86 
9 0.479 4.72 6.48 1.19 12.1 4.47 
10 0.654 5.14 6.48 0.84 12.4 5.96 




















图 1  喂入量与作业速度的关系 











图 2  不同谷物密度时喂入量与作业速度的关系 
Fig.2  Relationship between feeding rate and ground speed at 







Coers 和 Burke 通过检测倾斜输送喂入辊的负荷对作业速




































造成的损失。Philips 和 O’Callaghan 曾采用指数方程建立
了脱粒损失和喂入量的关系模型[22]。联合收割机测试研
究中心 PAMI（Prairie Agricultural Machinery Institute）、
FAT（ Swiss Federal Research Station for Agricultural 






4.797 20.51 0.002 0.761q Rη = + =     （1） 
1.05 20.36 0.03 0.746qe Rη = + =      （2） 
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达到 2.5 kg/s 时，收获过程损失率达到最低，此后随着喂
入量不断增大，收获过程损失率又逐渐增加，这说明对






图 3  喂入量与收获过程损失率不同关系模型拟合结果 














5  收获过程损失模型验证 
本文在洛阳中收机械装备有限公司试验车间利用喂
入量控制试验装置对本文建立的喂入量与收获过程损失







入量为 0.3～4.1 kg/s 的范围内分别进行了 11 组恒喂入量
试验验证，其收获过程损失率的检测方法如文献[4]所述。
试验验证结果如图 5 所示。 
 
图 5  试验值与模拟值的比较 










收获质量最优喂入量应为 2.5 kg/s。 
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Abstract: To investigate the relationship between feeding rate and harvest loss of combine harvesters, the paper 
intensively analyzed the factors that influenced feeding rate and harvest loss for combine harvester. The mathematical 
model between feeding rate and processing loss was established using three functions (power, exponential and quadratic) 
based on field test samples of Xinjiang-2A combine harvester. The model based on quadratic function showed the 
highest accuracy and its coefficient of determination was 0.826. Validation experiment was conducted to verify 
developed model through feeding rate controllable equipment. The results showed that when the feeding rate was 
between 0.3-4.1 kg/s, the absolute deviation between measured processing loss and calculated value was in the range of 
0.04%-0.91%. It indicated that the developed quadratic model was accurate. It is concluded that the developed model 
could be capable of predicting the processing loss for the tested machine. 
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